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Resumen 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el 
liderazgo pedagógico y el desarrollo institucional en las instituciones educativas 
de la Red 13 de la Ugel 07 este 2016. 
Es una investigación básica, de diseño no experimental, de corte transversal y 
correlacional que operacionalizó las variables Liderazgo pedagógico y Desarrollo 
institucional, se trabajó con una población finita y una muestra probalística que 
determino aleatoriamente a 140 docentes que resolvieron dos instrumentos de 
escala respecto a la percepción de las dos variables, que fueron validados por 
criterios de jueces así como se determinó su consistencia interna a través del 
coeficiente de Alpha de Crombach. 
Los resultados indican que el Liderazgo pedagógico tiene relación positiva y 
significativa con el nivel de Desarrollo institucional según los docentes de la red 
13 de la Ugel 7 este 2016, (Rho = ,301; Sig. = ,000 < ,01),  lo que indica lo que 
indica que la presencia del liderazgo pedagógico determina  un alto desarrollo 
institucional.  
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Abstract 
The research presented in order to determine the relationship Pedagogic 
Leadership and Institutional development in educational institutions of Network 13 
of the Ugel 7 this 2016 
It is a basic research, no experimental design, transverse and correlational cut 
operationalized variables Pedagogic Leadership and Institutional development, 
worked with a finite population and a probalistic sample determined randomly to 
140 teachers who decided two instruments with level on the perception of the two 
variables, which were validated by criteria of judges and their internal consistency 
was determined through Crombach Alpha coefficient. 
The results indicate that the Pedagogic Leadership has positive relationship 
and significant with the Institutional development according teachers to the 
Network 13 of the Ugel 7 this 2016, (Rho =,301; Sig. = ,000 < ,01), indicating that 
the presence of pedagogic leadership determines a high institutional development  
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